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Those in favor of any, or all, of the following proposed questions will 
place a cross (X ) in each, or any, of the squares marked “ YES”  devoted to 
the question, or questions, for which they desire to vote; those opposed 
will place a cross (X ) in the opposite square or squares marked “NO.”
REFERENDUM QUESTION
“ Shall the act providing fo r  the payment o f a bonus to Maine 
veterans o f W orld W ar II and for the payment o f other veterans’ 
benefits and to provide for such payments by additional cigarette 
and liquor taxes and miscellaneous taxes, as submitted by the. 
92nd legislature to the people, be accepted?”
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PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT
“Shall the constitution be amended as proposed by a resolve o f 
the legislature providing for the issuing o f state bonds for the 
purpose o f paying a bonus o f $150 to Maine veterans o f W orld 
W ar II and fo r  the payment o f other veterans’ benefits and to 
provide for the payment o f such bonds by additional cigarette 
and liquor taxes and miscellaneous taxes?”
/Referendum Question
"Shall the act providing for the payment of a 
bonus to Maine veterans of World War II and for the payment of other veterans' benefits and to provide for such payments by additional cigarette and liquor taxes and miscellaneous taxes, as submitted by the 92nd legislature to the people, be accepted?"
Counties
Androscoggin Aroostook 
Cumberland 
Franklin Hancock Kennebec Knox Lincoln Oxford Penobscot Piscataquis Sagadahoc Somerset WaldoWashington York
Yes
5,362 5,332 8,341 1,647 
2,151 5,140 1,960 1,477 
4,244 5,322 1,642 1,163 3,280 1,842 3,011 
8,650
No
14,813 6,972 19,826 2,306 2,690 11,720 2,928 1,981 4,461 10,645 
2,666 3,745 5,358 2,529 
3,305 15,505 
1 0 0 ,4 f c 0
.
Proposed Constitutional Amendment
"Shall the constitution be amended as proposed by a resolve of the legislature providing for the issuing of state bonds for the purpose of paying a bonus of #150 to Maine veterans of World War II 
and for the payment of other veterans' benefits and to provide for the payment of such bonds by additional cigarette and liquor taxes and miscellaneous taxes?"
Counties Yes No
Androscoggin 5,119 14,669Aroostook 5,272 6,973Cumberland 8,537 19,488Franklin 1,607 2,298Hancock 2,039 2,704
Kennebec 5,160 11,606Knox 1,975 2,908Lincoln 1,453 1,980Oxford 4,104 4,412Penobscot 5,241 10,656Piscataquis 1,647 2,627
Sagadahoc 1,193 3,616Somerset 3,137 5,186Waldo 1,812 2,619Washington 2,939 3,427York 8,690 13.39959,l>25 lOBt'W
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Allagasti,
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Hamlin,
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Winterville,
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Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
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